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Buku ini cuba memaparkan sejarah Madrasah Idrisiah Bukit Chandan, 
Kuala Kangsar, Perak dan peranannya dalam pembentukan keperibadian 
masyarakat Melayu Islam setempat. Penubuhan madrasah ini mengikut 
sistem pengajian agama di Makkah. Kalau dibandingkan dengan sistem 
pendidikan pondok, sistem pendidikan madrasah yang diamalkan jauh 
lebih sistematik khususnya dari segi organisasi dan pentadbirannya. 
Sistem madrasah mempunyai ciri-ciri persamaan dengan sistem 
vernakular atau sistem sekolah Inggeris. Malah waktu itu sistem 
pendidikan di Madrasah Idrisiah sudah memiliki sukatan pelajaran yang 
menyeluruh dalam semua bidang dan ianya mengandungi ilmu yang 
dikupas secara mendalam. 
 Malah buku ini juga cuba membuktikan peranan para umarak 
atau sultan-sultan dalam proses perkembangan ilmu Islam dalam 
masyarakat Melayu Islam. Dengan restu dan komitmen mereka, 
madrasah ini terbina dan terlaksana dengan jayanya. Justeru itu 
madrasah Idrisiah dapat berperanan dengan baik kerana faktor 
sokongan, sumber kewangan dan restu penaung agama ngeri perak yang 
perihatin terhadap perkembangan semasa tentang Islam. Lebih-lebih 
lagi pembinaan dan perkembangan madrasah ini adalah dalam zaman 
penjajahan British. Dengan komitmen yang tinggi yang ditunjukkan 
oleh sultan yang memerintah negeri Perak maka beberapa ulama besar 
telah dijemput untuk menerajui institusi agama ini dan memacunya 
ke arah kecemerlangan. 
 Peranan dan sumbangan Madrasah Idrisiah Bukit Chandan, Kuala 
Kangsar, Perak tidak dapat dilupakan sama sekali. Kini madrasah ini 
sudah berusia 87 tahun dan berfungsi dengan baik. Lantaran itu buku 
ini amat baik untuk tatapan para pengkaji sejarah tentang perkembangan 
pendidikan Islam di Malaysia. Juga baik untuk bacaan para guru, para 
siswazah dan juga para pelajar demi untuk menambah ilmu pengetahuan 
tentang perkembangan Islam di Malaysia. 
 Penulis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak 
Universiti Sains Malaysia kerana telah memberikan galakkan dari 
segi moral dan kewangan untuk menghasilkan buku sejarah ini 
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Dr Haji Ishak Saat
Sdr Mohd. Azhar bin Bahari




Usaha untuk menghasilkan buku berjudul Madrasah Idrisah Bukit 
Chandan 1922-2000 : Sumbangan dan Kejayaan. ini harus dipuji kerana 
ia merupakan salah satu usaha murni bagi menambahkan khazanah ilmu 
sejarah Malaysia. 
 Malaysia telah melalui pelbagai rentetan sejarah sehinggakan berjaya 
menjadi sebuah negara berdaulat dan merdeka kerana telah melalui satu 
proses yang berterusan dan konsisten, khususnya dalam bidang pendidikan. 
Tidak	dapat	dinafikan	bahawa	Malaysia	sebuah	negara	yang	cukup	unik	
dan tersendiri. 
 Buku ini cuba mendedahkan perkembangan institusi pendidikan agama 
dalam memainkan peranan membentuk masyarakat Melayu selaras dengan 
tuntutan agama dan perkembangan semasa. Buku ini turut menyingkap 
latar belakang penubuhan, perkembangan, peranan mudir dan juga restu 
institusi istana dalam merealisasikan institusi agama ini. Kejayaan dan 
kecemerlangan serta juga rintangan yang terpaksa dihadapi dalam usaha 
ke arah kecemerlangan pendidikan Islam. Malah dalam buku ini juga 
dipaparkan tokoh-tokoh yang telah berjaya dilahirkan oleh Madrasah 
Idrisiah dan akhirnya tokoh-tokoh kelahiran madrasah berperanan penting 
dalam pembentukan negara Malaysia sama ada sebelum merdeka mahupun 
selepas merdeka.
 Justeru itu buku ini cuba menyingkap dan menggambarkan kepentingan 
sejarah institusi pendidikan agama Islam sejak awal sehinggalah pasca 
merdeka. Juga tidak ketinggalan untuk memberikan kesedaran kepada 
seluruh masyarakat berbilang kaum di negara ini tentang betapa pentingnya 
peranan dan sumbangan golongan agama agar masyarakat menghargai jasa 
dan sumbangan mereka. Malah buku ini juga ingin menanamkan kesedaran 
dan kepentingan keilmuan agar masyarakat sentiasa menghargai warisan 
negara yang dimiliki oleh Malaysia. 
 Malah dalam buku ini juga penulis cuba menanamkan kesedaran 
kepada seluruh pembaca agar bertanggungjawab menjaga keamanan 
dan kemakmuran serta perpaduan antara kaum agar keharmonian antara 
kaum terpelihara sepanjang masa. Bagi merealisasikan perpaduan dan 
pengekalan keharmonian ini, seluruh warga Malaysia mesti mempelajari 
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dan menghayati sejarah yang pernah dilalui oleh Malaysia. Untuk 
mengenal seseorang maka harus kenal sejarahnya sesuai dengan ungkapan 
kuno sejarah iaitu Sejarah Mengajar Erti Kedewasaan. 
 Buku Madrasah Idrisah Bukit Chandan 1922-2000 : Sumbangan dan 
Kejayaan adalah sesuai untuk tatapan siswa dan siswi IPTA dan IPTS, 
guru-guru, bakal-bakal guru di Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM), 
kolej-kolej pendidikan dan profesional serta seluruh rakyat Malaysia. Ia 
bersesuaian bagi mereka yang ingin mempelajari subjek-subjek yang 
berkaitan dengan Sejarah dan keagamaan, Sains Politik, Komunikasi, 
Perhubungan Awam, Pengajian Media, Hubungan Etnik, Pengajian Am 
dan juga Pengajian Malaysia.
Sekian.
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